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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO CAP 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
G2261111     m3  Extendido+compact.suelo toler.obra,e<=25cm,95%,PM,rodillo,humede
Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como má-
ximo, con compactación del 95 %  PM, utilizando rodillo v ibratorio autopropulsado, y  humedeciendo
RAMAL 1 1381,59 1.381,59
RAMAL 1A 19183,46 19.183,46
RAMAL 1B 31440,68 31.440,68
RAMAL 2A 619,8 619,80
RAMAL 2B 29,26 29,26
ROTONDA 1 105,03 105,03
ROTONDA 2 2103,5 2.103,50
54.863,32
G2241010     m2  Acabado+refino talud,m.mec.                                     
Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos
RAMAL 1 142,15 142,15
RAMAL 1A 2154,29 2.154,29
RAMAL 1B 4110,53 4.110,53
ROTONDA 1 21,01 21,01
ROTONDA 2 420,7 420,70
6.848,68
G2216101     m3  Excavación desmonte tierra veget.,m.mec.,carga cam.             
Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y  carga sobre camión
RAMAL 1 1415,72 1.415,72
RAMAL 1A
RAMAL 1B 2907,99 2.907,99
RAMAL 2A 1815,64 1.815,64
RAMAL 2B 3918,21 3.918,21
10.057,56
G22D3011     m2  Desbroce terreno anch.>2m,+medios mec.,carga mec.s/camión       
Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y  carga mecánica sobre camión
RAMAL 1 4358,3 4.358,30
RAMAL 1A 4822,35 4.822,35
RAMAL 1B 9560,23 9.560,23
RAMAL 2A 4643,07 4.643,07
RAMAL 2B 10484,36 10.484,36
ROTONDA 1 4839,23 4.839,23
ROTONDA 2 5215,63 5.215,63
43.923,17
G2212101     m3  Excavación desmonte terr.compact.,m.mec.,carga cam.             
Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y  carga sobre ca-
mión
RAMAL 1 14560,6 14.560,60
RAMAL 1A 6195,03 6.195,03
RAMAL 1B 1594,02 1.594,02
RAMAL 2A 10352,78 10.352,78
RAMAL 2B 86714,43 86.714,43
ROTONDA 1 1329,88 1.329,88
ROTONDA 2 3676,88 3.676,88
124.423,62
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CAPÍTULO CAP 2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
G9A1101L     m3  Pavimento zahorras nat.,extend.+comp.100%PM                     
Pavimento de zahorras natural, con ex tendido y compactado del material al 100 %  del PM
RAMAL 1 1 208,40 10,80 0,40 900,29
RAMAL 1A 1 423,82 7,30 0,40 1.237,55
RAMAL 1B 1 422,90 7,30 0,40 1.234,87
RAMAL 2A 1 474,17 7,30 0,40 1.384,58
RAMAL 2B 1 645,93 7,30 0,40 1.886,12
ROTONDA 1 1 100,53 11,20 0,40 450,37
ROTONDA 2 1 100,53 11,20 0,40 450,37
7.544,15
G9671E5A     m   Bord.rect.horm.rigo.,MC,35x20cm,sob/base horm. HM-20/P/40/I,h=20
Bordillo recto de piezas de hormigón con rigola, monocapa, 35x20 cm, colocada sobre base de hor-
migón HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm de altura y  rejuntada con mortero de cemento 1:4
ROTONDA 1 1 75,40 75,40
ROTONDA 2 1 75,40 75,40
150,80
G9H11K51     t   Pavimento mezc.bit.AC 32 base B50/70 G (G-25),árido granítico ex
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base B50/70 G (G-25), con betún
asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y  com-
pactada
RAMAL 1 1 208,40 10,80 0,13 292,59
RAMAL 1A 1 423,82 7,30 0,13 402,21
RAMAL 1B 1 422,90 7,30 0,13 401,33
RAMAL 2A 1 474,17 7,30 0,13 449,99
RAMAL 2B 1 645,93 7,30 0,13 612,99
ROTONDA 1 1 100,53 11,20 0,13 146,37
ROTONDA 2 1 100,53 11,20 0,13 146,37
2.451,85
G7040001     m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            
RIEGO DE IMPRIMACION
RAMAL 1 1 208,397 10,800 2.250,688
RAMAL 1A 1 423,820 7,300 3.093,886
RAMAL 1B 1 422,900 7,300 3.087,170
RAMAL 2A 1 474,170 7,300 3.461,441
RAMAL 2B 1 645,930 7,300 4.715,289
ROTONDA 1 1 100,530 11,200 1.125,936
ROTONDA 2 1 100,530 11,200 1.125,936
18.860,35
G7040002     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             
RIEGO DE ADHERENCIA
RAMAL 1 2 208,397 10,800 4.501,375
RAMAL 1A 2 423,820 7,300 6.187,772
RAMAL 1B 2 422,900 7,300 6.174,340
RAMAL 2A 2 474,170 7,300 6.922,882
RAMAL 2B 2 645,930 7,300 9.430,578
ROTONDA 1 2 100,530 11,200 2.251,872
ROTONDA 2 2 100,530 11,200 2.251,872
37.720,69
G9H11B51     t   Pavimento mezc.bit.AC 22 bin B50/70 S (S-20),árido granítico ext
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B50/70 S (S-20), con betún as-
fáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido granítico, ex tendida
y compactada
RAMAL 1 1 208,40 10,80 0,10 225,07
RAMAL 1A 1 423,82 7,30 0,10 309,39
RAMAL 1B 1 422,90 7,30 0,10 308,72
RAMAL 2A 1 474,17 7,30 0,10 346,14
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RAMAL 2B 1 645,93 7,30 0,10 471,53
ROTONDA 1 1 100,53 11,20 0,10 112,59
ROTONDA 2 1 100,53 11,20 0,10 112,59
1.886,03
G9H11251     t   Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B50/70 D (D-12),árido granítico ex
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B50/70 D (D-12), con betún
asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, ex tendida y
compactada
RAMAL 1 1 208,40 10,80 0,05 112,54
RAMAL 1A 1 423,82 7,30 0,05 154,69
RAMAL 1B 1 422,90 7,30 0,05 154,36
RAMAL 2A 1 474,17 7,30 0,05 173,07
RAMAL 2B 1 645,93 7,30 0,05 235,76
ROTONDA 1 1 100,53 11,20 0,05 56,30
ROTONDA 2 1 100,53 11,20 0,05 56,30
943,02
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CAPÍTULO CAP 3 DRENAJE                                                         
GD78G385     m   Tubo horm.arm.DN=800mm,cl.3,unión campana,fondo zanja           
Tubo de hormigón armado de 800 mm de diámetro nominal clase 3, según ASTM C 76 con unión de
campana con anilla elastomérica, colocado en el fondo de la zanja
RAMAL 1B
1 61,00 61,00
1 40,00 40,00
ROTONDA 1 2 18,00 36,00
ROTONDA 2 1 18,00 18,00
155,00
GD5KB28E     m   Caja p/intercep.35x50cm,paredes 29cm ladrillo perforado,enfosc.+
Caja para interceptor de 35x50 cm, con paredes de 29 cm de espesor de ladrillo perforado, enfosca-
da y  enlucida por dentro con mortero cemento 1:4, sobre solera de 15 cm de hormigón
HM-20/P/20/I
RAMAL 1B 4 4,00
ROTONDA 1 4 4,00
ROTONDA 2 2 2,00
10,00
GD571110     m   Cuneta profunda triangular de 1,00 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c
Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y  0,33 m de profundidad, con un revestimiento míni-
mo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida exca-
vación de terreno no clasificado, refinado, carga y  transporte al vertedero de los materiales resultan-
tes
RAMAL 1 1 219,00 219,00
RAMAL 2A 1 259,00 259,00
RAMAL 2B 1 263,00 263,00
ROTONDA 2 1 46,00 46,00
787,00
GD571310     m   Cuneta profunda triangular de 1,50 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c
Cuneta profunda triangular, de 1,50 m de ancho y  0,33 m de profundidad, con un revestimiento míni-
mo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida exca-
vación de terreno no clasificado, refinado, carga y  transporte al vertedero de los materiales resultan-
tes
RAMAL 1A 1 107,00 107,00
RAMAL 1B 1 79,00 79,00
1 284,00 284,00
ROTONDA 1 1 86,00 86,00
ROTONDA 2 1 39,00 39,00
595,00
GD571510     m   Cuneta profunda trapezoidal base 0,30m y altura 0,50m, revest. m
Cuneta profunda triangular, de 2,00 m de ancho y  0,33 m de profundidad, con un revestimiento míni-
mo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida exca-
vación de terreno no clasificado, refinado, carga y  transporte al vertedero de los materiales resultan-
tes
RAMAL 1
1 147,00 147,00
1 205,00 205,00
RAMAL 1A
1 95,00 95,00
1 295,00 295,00
RAMAL 2A
1 236,00 236,00
1 256,00 256,00
RAMAL 2B
1 185,00 185,00
1 236,00 236,00
1 82,00 82,00
1 438,00 438,00
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2.175,00
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CAPÍTULO CAP 4 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                                     
GBB42210     m2  Cartel lám.reflect.nivel 1 intens. acero galv.,fijado soporte   
Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de acero galvanizado, fijado al soporte
6,00
GBB11261     u   Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,circ.,D=90cm,fij.mec.         
Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 90 cm de diámetro, para señales de
tráfico, fijada mecánicamente
RAMALES 6 6,00
ROTONDA 1
VELOCIDAD 3 3,00
PROHIBIDO PASO 3 3,00
DIRECCION OBLI. 3 3,00
GLORIETA 3 3,00
ROTONDA 2
VELOCIDAD 3 3,00
PROHIBIDO PASO 3 3,00
DIRECCION OBLI. 3 3,00
GLORIETA 3 3,00
30,00
GBB11121     u   Placa lám.reflect.nivel 1 intens. triangular,lado=90cm,fij.mec. 
Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90 cm de lado, para señales de
tráfico, fijada mecánicamente
ROTONDA 1
GLORIETA 3 3,00
CEDA 6 6,00
DOBLE SENTIDO 3 3,00
ROTONDA 2
GLORIETA 3 3,00
CEDA 6 6,00
DOBLE SENTIDO 2 2,00
23,00
GBA31110     m2  Pintado bandas superficiales,reflectante,máq.accionamiento manua
Pintado sobre pav imento de bandas superficiales, con pintura reflectante y  microesferas de v idrio,
con máquina de accionamiento manual
ROTONDA 1
CEDA EL PASO 3 1,43 4,29
ISLETAS 3 24,00 72,00
ROTONDA 1
CEDA EL PASO 3 1,43 4,29
ISLETAS 3 24,00 72,00
RAMALES
FLECHAS M-5.2 25 1,20 30,00
CEDA EL PASO 2 1,43 2,86
185,44
GBA1B110     m   Pintado banda discontinua 40cm 1/1,reflectante,máquina          
Pintado sobre pav imento de una banda discontinua de 40 cm 1/1, con pintura reflectante y  microesfe-
ras de v idrio, con máquina autopropulsada
ROTONDA 1 3 8,00 24,00
ROTONDA 2 3 8,00 24,00
RAMAL 1A 1 50,00 50,00
RAMAL 2B 1 50,00 50,00
148,00
GBA11110     m   Pintado banda discontinua 10cm 5/12,reflectante,máquina         
Pintado sobre pav imento de una banda discontinua de 10 cm 5/12, con pintura reflectante y  microes-
feras de v idrio, con máquina autopropulsada
ROTONDA 1 1 100,53 100,53
ROTONDA 2 1 100,53 100,53
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201,06
GBA1U011     m   Pintado banda continua sonora 10cm reflectante,máquina          
Pintado sobre pav imento de una banda continua sonora de 10 cm, con pintura reflectante y  microes-
feras de v idrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropul-
sada
RAMAL 1 1 201,90 201,90
201,90
GBA1U021     m   Pintado banda continua sonora 15cm reflectante,máquina          
Pintado sobre pav imento de una banda continua sonora de 15 cm, con pintura reflectante y  microes-
feras de v idrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropul-
sada
RAMAL 1 2 201,90 403,80
RAMAL 1A 2 412,90 825,80
RAMAL 1B 2 406,60 813,20
RAMAL 2A 2 492,10 984,20
RAMAL 2B 2 619,40 1.238,80
ROTONDA 1 2 100,53 201,06
ROTONDA 2 2 100,53 201,06
4.667,92
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CAPÍTULO CAP 5 INTEGRACION AMBIENTAL                                           
GR4AVGB1     u   Suministro Canna x generalis maceta 15cm                        
Suministro de Canna x  generalis enmaceta 15 cm
723,00
GR496261     u   Suministro Agapanthus africanus en contenedor 6l                
Suministro de Agapanthus africanusen contenedor de 6 l
445,00
GR4HB231     u   Suministro Santolina chamacyparissus en contenedor 3l           
Suministro de Santolina chamacyparissus en contenedor de 3l
652,00
GRF11310     u   Riego planta pequeña,manguera,5l,mang.<=25m                     
Riego de planta de tamaño pequeño con manguera conectada a boca de riego, con una aportación
mínima de 5 l y  con un recorrido de la manguera no superior a 25 m
5 1.820,00 9.100,00
9.100,00
GR721AG0     m2  Hidrosiembra mezcla p/césped St.C3,35g/m2, agua,mulch,abono,bioa
Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo Standard C3 según NTJ 07N, con una dosifi-
cación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa
(200g/m2), abono organo-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y  estabilizador sintético
de base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2
RAMAL 1 142,15 142,15
RAMAL 1A 2154,29 2.154,29
RAMAL 1B 4110,53 4.110,53
RAMAL 2A 80,53 80,53
RAMAL 2B 3,6 3,60
ROTONDA 2 420,7 420,70
ROTONDA 1 21,01 21,01
6.932,81
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CAPÍTULO CAP 6 GESTION DE RESIDUOS                                             
G2R24200     m3  Clasif.obra residuos construcción/demolicións/construcción/demol
Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DE-
CRETO 105/2008, con medios manuales
623,10
E01DX002     t   retirada a planta de valorizacion de RNP no petreos             
110,54
E01DX003     t   Retirada y transporte a plant. val. RNPS tierras                
1.234,32
E01DX004     t   Retirada y transporte a plant. val. RNPS petreos no tierras     
56,25
E01DX006     t   Retirada y transporte a planta de elminacin de RCDS mezclados   
52,54
E01DX008     ud  almacen de residuos peligrosos 9x3 con bandeja base             
1,00
E01X0007     t   Ret. y tra. a planta de envases contaminados                    
2,54
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CAPÍTULO CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SYS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO CAP1A PROTECCIONES DE LA CABEZA                                       
U51078       UD  CASCO DE SEGURIDAD CON ARNES                                    
60,00
US3          UD  PANTALLA CONTRA PROYECCION DE PARTICULAS                        
4,00
U51110       UD  MASCARILLA ANTIPOLVO HOMOLOGADA                                 
60,00
U51111       UD  FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO                                
60,00
U51075       UD  GAFAS CONTRA IMPACTO ANTIPOLVO                                  
60,00
SPIC16A      UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              
120,00
APARTADO CAP1B PROTECCIONES EXTREMIDADES SUPERIORES                            
U51065       UD  PAR DE GUANTES DE CUERO, ANTICORTE                              
60,00
U51063       UD  PAR DE GUANTES DE GOMA                                          
40,00
US4          UD  PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO                                 
20,00
APARTADO CAP 1C PROTECCIONES CUERPO                                             
U51081       UD  MONO DE TRABAJO AMARILLO                                        
60,00
U51082       UD  TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO                                    
20,00
U51057       UD  CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A, TIPO 2                           
4,00
U51058       UD  CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C                                   
4,00
U1.1         UD  CHALECO REFLECTANTE                                             
100,00
1.27         UD  PARKA DE ALTA VISIBILIDAD                                       
20,00
SPII.8A      UD  CINTURON ANTIVIBRATORIO DE CUERO                                
10,00
SPII.9A      UD  CINTURON ANTIVIBRETORIO DE FIBRA                                
10,00
SPII10A      UD  CINTURON PORTAHERAMIENTAS CUERO                                 
40,00
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APARTADO CAP1D PROTECCIONES EXTREMIDADES INFERIORES                            
U51069       UD  PAR DE BOTAS SEGURIDAD DE CUERO                                 
120,00
U51068       UD  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            
60,00
SUBCAPÍTULO SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SPCD.1C      MESALQUILER VALLA ENR.GALV.SOP/HORM                                
110,00
SPCA.4A      M   BARANDILLA MADERA PROT.VACIADO                                  
150,00
SPCC.1B      M   BARANDILLA GUARDACUERPOS TUBO M                                 
100,00
U51212       UD  PORTICO PARA PROTECCION DE LINEA                                
4,00
SPCB.2A      UD  TAPA PROT. MADERA ARQUETA 51X51                                 
8,00
SPCH.1N      UD  PROTECCION ESPERAS FERRALLA                                     
100,00
SUBCAPÍTULO SYS2A1 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                                     
SPCS.2AB     M   MALLA PVC SEÑALIZ.1M ALT.C/SOP                                  
5.650,00
SPCS.5AA     UD  CONO BALIZAMIENTO 50CM AMTZ 5                                   
30,00
U51201       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     
6,00
U51210       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN                                 
6,00
U51097       UD  SEÑAL DE LOCALIZACION SIN SOPORTE                               
30,00
SPCS.8AA     UD  PALETA TRAFICO 2 CARAS MANUAL                                   
10,00
SH-002-20    M   BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO                                 
4,00
SPCS.4AC     UD  LUMINARIA COLOR ROJO BALIZAM                                    
6,00
SPCS.4AD     UD  LUMINARIA 500W VSAP ILUMINACION                                 
6,00
SPCS.4AA     UD  BALIZA INTERM IMPULSO AMTZ 10                                   
6,00
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SUBCAPÍTULO SYS2A PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                   
SPCI.1A      UD  EXTINTOR POLVO ABC 6KG PR.INC                                   
10,00
SPCI.3A      UD  EXTINTOR POLVO SECO 12KG AMTZ3                                  
5,00
SPCI.4B      UN  EXTINTOR CO2 NIEVE CARBONICA 5KG                                
5,00
SUBCAPÍTULO SYS2B PROTECCIONES DE LA INSTALACION ELECTRICA                        
SPCE.3A      UD  TOMA TIERRA PICA 14,3mm CU R100                                 
10,00
SPCE.2A      UD  TRANSFORMADOR 24V 1000W AMTZ7                                   
1,00
SPCE.7A      UD  CUADRO GENERAL OBRA 40KW                                        
1,00
SPCE13A      UD  CUADRO SECUNDARIO OBRA 40KW                                     
1,00
SPCE14A      UD   PORTICO DE LIMITACION DE ALTURA 4M                             
2,00
SUBCAPÍTULO SYS3 LOCALES DE HIGIENE Y BIEN ESTAR                                 
U51014       UD  MESA DE MADERA PARA DIEZ PERSONAS                               
4,00
U51015       UD  BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS                                 
8,00
U51016       UD  HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR C                                
1,00
U51019       UD  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    
30,00
U51315       UD  DUCHA AGUA FRIA Y CALIENTE                                      
3,00
U51331       UD  INODORO INSTALADO                                               
3,00
U51332       UD  LAVABO CON GRIFO AGUA FRIAY CALIENTE                            
5,00
U51020       UD  ESPEJO PARA VESTIUARIOS Y ASEOS                                 
5,00
U51022       UD  PORTAROLLOS INDUSTRIAL CON CIERRE                               
3,00
U53320       UD  RECIPIENTE DE PLASTICO PARA TOALLAS                             
3,00
U53331       UD  CALENTADOR DE AGUA DE 50L                                       
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2,00
U51021       UD  PERCHA PARA CORTINAS DE DUCHA                                   
3,00
E27PCE060    UD  CUADRO GENERAL DOBRA PMAX=20KW                                  
1,00
E27BA020     M   ACOMETIDA ELECTRICA A CASETA DE OBRA 4X6m                       
1,00
E19AA010     UD  ACOMETIDA AGUA POTABLE(MAX 3M)                                  
1,00
E03WWA010    UD  ACOMETIDA RED GENERAL DE SANEAMIENTO(MAX8m)                     
1,00
SUBCAPÍTULO SYS4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
SOOM.1A      UD  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           
40,00
U51025       UD  BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA                                  
5,00
U51026       UD  REPOSICION DE MATERIAL DE BOTIQUIN                              
30,00
SECS.7E      UD  MALETIN PRIMEROS AUXILIOS                                       
5,00
SECS.7F      UD  BOTIQUIN CAJA ENJUAGUE OJOS                                     
10,00
SECS.7C      UD  CAMILLA BOTIQUIN URGENCIAS                                      
2,00
SECS.8D      UD  MANTA CUBRE HERIDOS                                             
2,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPÍTULO SYS7 VARIOS                                                          
U51213       H   MANO DE OBRA BRIGADA DE SEGURIDAD                               
2 2,000 20,000 6,000 480,000
480,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAP 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
G2261111     m3  Extendido+compact.suelo toler.obra,e<=25cm,95%,PM,rodillo,humede 3,54
Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 %  PM, utilizando rodillo v ibratorio autopropulsado, y  humede-
ciendo
TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
G2241010     m2  Acabado+refino talud,m.mec.                                     1,54
Acabado y  refino de taludes, con medios mecánicos
UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
G2216101     m3  Excavación desmonte tierra veget.,m.mec.,carga cam.             1,86
Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga sobre ca-
mión
UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
G22D3011     m2  Desbroce terreno anch.>2m,+medios mec.,carga mec.s/camión       0,60
Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y  carga mecánica sobre camión
CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
G2212101     m3  Excavación desmonte terr.compact.,m.mec.,carga cam.             2,47
Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y  carga sobre
camión
DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAP 2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
G9A1101L     m3  Pavimento zahorras nat.,extend.+comp.100%PM                     31,89
Pavimento de zahorras natural, con extendido y  compactado del material al 100 %  del PM
TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
G9671E5A     m   Bord.rect.horm.rigo.,MC,35x20cm,sob/base horm. HM-20/P/40/I,h=20 26,55
Bordillo recto de piezas de hormigón con rigola, monocapa, 35x20 cm, colocada sobre base de
hormigón HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm de altura y  rejuntada con mortero de cemento 1:4
VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
G9H11K51     t   Pavimento mezc.bit.AC 32 base B50/70 G (G-25),árido granítico ex 54,04
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base B50/70 G (G-25), con be-
tún asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y  árido granítico, ex tendida
y compactada
CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
G7040001     m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            0,48
RIEGO DE IMPRIMACION
CERO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
G7040002     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             0,30
RIEGO DE ADHERENCIA
CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
G9H11B51     t   Pavimento mezc.bit.AC 22 bin B50/70 S (S-20),árido granítico ext 54,91
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B50/70 S (S-20), con betún
asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y  árido granítico, ex-
tendida y compactada
CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
G9H11251     t   Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B50/70 D (D-12),árido granítico ex 56,50
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B50/70 D (D-12), con be-
tún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y  árido granítico, ex-
tendida y compactada
CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAP 3 DRENAJE                                                         
GD78G385     m   Tubo horm.arm.DN=800mm,cl.3,unión campana,fondo zanja           90,32
Tubo de hormigón armado de 800 mm de diámetro nominal clase 3, según ASTM C 76 con
unión de campana con anilla elastomérica, colocado en el fondo de la zanja
NOVENTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
GD5KB28E     m   Caja p/intercep.35x50cm,paredes 29cm ladrillo perforado,enfosc.+ 136,26
Caja para interceptor de 35x50 cm, con paredes de 29 cm de espesor de ladrillo perforado, en-
foscada y enlucida por dentro con mortero cemento 1:4, sobre solera de 15 cm de hormigón
HM-20/P/20/I
CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
GD571110     m   Cuneta profunda triangular de 1,00 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c 13,19
Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y  0,33 m de profundidad, con un revestimiento
mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida
excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y  transporte al vertedero de los materiales
resultantes
TRECE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
GD571310     m   Cuneta profunda triangular de 1,50 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c 18,03
Cuneta profunda triangular, de 1,50 m de ancho y  0,33 m de profundidad, con un revestimiento
mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida
excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y  transporte al vertedero de los materiales
resultantes
DIECIOCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
GD571510     m   Cuneta profunda trapezoidal base 0,30m y altura 0,50m, revest. m 23,92
Cuneta profunda triangular, de 2,00 m de ancho y  0,33 m de profundidad, con un revestimiento
mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida
excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y  transporte al vertedero de los materiales
resultantes
VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAP 4 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                                     
GBB42210     m2  Cartel lám.reflect.nivel 1 intens. acero galv.,fijado soporte   287,68
Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de acero galvanizado, fijado al so-
porte
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
GBB11261     u   Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,circ.,D=90cm,fij.mec.         110,88
Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 90 cm de diámetro, para seña-
les de tráfico, fijada mecánicamente
CIENTO DIEZ  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
GBB11121     u   Placa lám.reflect.nivel 1 intens. triangular,lado=90cm,fij.mec. 83,11
Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90 cm de lado, para señales
de tráfico, fijada mecánicamente
OCHENTA Y TRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
GBA31110     m2  Pintado bandas superficiales,reflectante,máq.accionamiento manua 7,67
Pintado sobre pav imento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de v i-
drio, con máquina de accionamiento manual
SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
GBA1B110     m   Pintado banda discontinua 40cm 1/1,reflectante,máquina          1,61
Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 40 cm 1/1, con pintura reflectante y  micro-
esferas de v idrio, con máquina autopropulsada
UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
GBA11110     m   Pintado banda discontinua 10cm 5/12,reflectante,máquina         0,41
Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 5/12, con pintura reflectante y  mi-
croesferas de v idrio, con máquina autopropulsada
CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
GBA1U011     m   Pintado banda continua sonora 10cm reflectante,máquina          2,45
Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 10 cm, con pintura reflectante y  mi-
croesferas de v idrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina
autopropulsada
DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
GBA1U021     m   Pintado banda continua sonora 15cm reflectante,máquina          3,42
Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 15 cm, con pintura reflectante y  mi-
croesferas de v idrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina
autopropulsada
TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAP 5 INTEGRACION AMBIENTAL                                           
GR4AVGB1     u   Suministro Canna x generalis maceta 15cm                        3,46
Suministro de Canna x generalis enmaceta 15 cm
TRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
GR496261     u   Suministro Agapanthus africanus en contenedor 6l                6,18
Suministro de Agapanthus africanusen contenedor de 6 l
SEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
GR4HB231     u   Suministro Santolina chamacyparissus en contenedor 3l           2,66
Suministro de Santolina chamacyparissus en contenedor de 3l
DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
GRF11310     u   Riego planta pequeña,manguera,5l,mang.<=25m                     0,35
Riego de planta de tamaño pequeño con manguera conectada a boca de riego, con una aporta-
ción mínima de 5 l y  con un recorrido de la manguera no superior a 25 m
CERO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
GR721AG0     m2  Hidrosiembra mezcla p/césped St.C3,35g/m2, agua,mulch,abono,bioa 1,16
Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo Standard C3 según NTJ 07N, con una do-
sificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulo-
sa (200g/m2), abono organo-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador
sintético de base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2
UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAP 6 GESTION DE RESIDUOS                                             
G2R24200     m3  Clasif.obra residuos construcción/demolicións/construcción/demol 14,65
Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL
DECRETO 105/2008, con medios manuales
CATORCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E01DX002     t   retirada a planta de valorizacion de RNP no petreos             12,64
DOCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E01DX003     t   Retirada y transporte a plant. val. RNPS tierras                8,37
OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
E01DX004     t   Retirada y transporte a plant. val. RNPS petreos no tierras     11,26
ONCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
E01DX006     t   Retirada y transporte a planta de elminacin de RCDS mezclados   58,37
CINCUENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
E01DX008     ud  almacen de residuos peligrosos 9x3 con bandeja base             2.014,20
DOS MIL CATORCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E01X0007     t   Ret. y tra. a planta de envases contaminados                    281,37
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SYS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO CAP1A PROTECCIONES DE LA CABEZA                                       
U51078       UD  CASCO DE SEGURIDAD CON ARNES                                    2,57
DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
US3          UD  PANTALLA CONTRA PROYECCION DE PARTICULAS                        6,44
SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U51110       UD  MASCARILLA ANTIPOLVO HOMOLOGADA                                 16,23
DIECISEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
U51111       UD  FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO                                0,66
CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U51075       UD  GAFAS CONTRA IMPACTO ANTIPOLVO                                  10,34
DIEZ  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SPIC16A      UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              4,47
CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
APARTADO CAP1B PROTECCIONES EXTREMIDADES SUPERIORES                            
U51065       UD  PAR DE GUANTES DE CUERO, ANTICORTE                              5,00
CINCO  EUROS
U51063       UD  PAR DE GUANTES DE GOMA                                          2,06
DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
US4          UD  PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO                                 3,32
TRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
APARTADO CAP 1C PROTECCIONES CUERPO                                             
U51081       UD  MONO DE TRABAJO AMARILLO                                        19,04
DIECINUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
U51082       UD  TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO                                    17,70
DIECISIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
U51057       UD  CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A, TIPO 2                           46,93
CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
U51058       UD  CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C                                   49,48
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
U1.1         UD  CHALECO REFLECTANTE                                             2,23
DOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
1.27         UD  PARKA DE ALTA VISIBILIDAD                                       88,14
OCHENTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
SPII.8A      UD  CINTURON ANTIVIBRATORIO DE CUERO                                5,85
CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SPII.9A      UD  CINTURON ANTIVIBRETORIO DE FIBRA                                4,90
CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
SPII10A      UD  CINTURON PORTAHERAMIENTAS CUERO                                 7,19
SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
APARTADO CAP1D PROTECCIONES EXTREMIDADES INFERIORES                            
U51069       UD  PAR DE BOTAS SEGURIDAD DE CUERO                                 46,53
CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
U51068       UD  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            15,76
QUINCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SPCD.1C      MES ALQUILER VALLA ENR.GALV.SOP/HORM                                3,27
TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
SPCA.4A      M   BARANDILLA MADERA PROT.VACIADO                                  7,42
SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
SPCC.1B      M   BARANDILLA GUARDACUERPOS TUBO M                                 8,00
OCHO  EUROS
U51212       UD  PORTICO PARA PROTECCION DE LINEA                                366,20
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
SPCB.2A      UD  TAPA PROT. MADERA ARQUETA 51X51                                 9,46
NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SPCH.1N      UD  PROTECCION ESPERAS FERRALLA                                     0,95
CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO SYS2A1 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                                     
SPCS.2AB     M   MALLA PVC SEÑALIZ.1M ALT.C/SOP                                  2,65
DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SPCS.5AA     UD  CONO BALIZAMIENTO 50CM AMTZ 5                                   3,98
TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U51201       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     37,66
TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
U51210       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN                                 21,36
VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
U51097       UD  SEÑAL DE LOCALIZACION SIN SOPORTE                               26,83
VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
SPCS.8AA     UD  PALETA TRAFICO 2 CARAS MANUAL                                   13,81
TRECE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
SH-002-20    M   BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO                                 11,88
ONCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SPCS.4AC     UD  LUMINARIA COLOR ROJO BALIZAM                                    3,96
TRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SPCS.4AD     UD  LUMINARIA 500W VSAP ILUMINACION                                 8,27
OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
SPCS.4AA     UD  BALIZA INTERM IMPULSO AMTZ 10                                   9,42
NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
SUBCAPÍTULO SYS2A PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                   
SPCI.1A      UD  EXTINTOR POLVO ABC 6KG PR.INC                                   77,20
SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
SPCI.3A      UD  EXTINTOR POLVO SECO 12KG AMTZ3                                  120,95
CIENTO VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
SPCI.4B      UN  EXTINTOR CO2 NIEVE CARBONICA 5KG                                114,08
CIENTO CATORCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO SYS2B PROTECCIONES DE LA INSTALACION ELECTRICA                        
SPCE.3A      UD  TOMA TIERRA PICA 14,3mm CU R100                                 103,55
CIENTO TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
SPCE.2A      UD  TRANSFORMADOR 24V 1000W AMTZ7                                   32,15
TREINTA Y DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
SPCE.7A      UD  CUADRO GENERAL OBRA 40KW                                        74,04
SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
SPCE13A      UD  CUADRO SECUNDARIO OBRA 40KW                                     100,52
CIEN  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
SPCE14A      UD   PORTICO DE LIMITACION DE ALTURA 4M                             403,09
CUATROCIENTOS TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO SYS3 LOCALES DE HIGIENE Y BIEN ESTAR                                 
U51014       UD  MESA DE MADERA PARA DIEZ PERSONAS                               65,06
SESENTA Y CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
U51015       UD  BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS                                 18,64
DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
U51016       UD  HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR C                                63,71
SESENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
U51019       UD  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    17,23
DIECISIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
U51315       UD  DUCHA AGUA FRIA Y CALIENTE                                      131,34
CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
U51331       UD  INODORO INSTALADO                                               166,17
CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
U51332       UD  LAVABO CON GRIFO AGUA FRIAY CALIENTE                            151,88
CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
U51020       UD  ESPEJO PARA VESTIUARIOS Y ASEOS                                 6,44
SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U51022       UD  PORTAROLLOS INDUSTRIAL CON CIERRE                               48,35
CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
U53320       UD  RECIPIENTE DE PLASTICO PARA TOALLAS                             24,81
VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
U53331       UD  CALENTADOR DE AGUA DE 50L                                       205,16
DOSCIENTOS CINCO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
U51021       UD  PERCHA PARA CORTINAS DE DUCHA                                   2,35
DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
E27PCE060    UD  CUADRO GENERAL DOBRA PMAX=20KW                                  199,39
CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
E27BA020     M   ACOMETIDA ELECTRICA A CASETA DE OBRA 4X6m                       8,52
OCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
E19AA010     UD  ACOMETIDA AGUA POTABLE(MAX 3M)                                  303,90
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
TRESCIENTOS TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
E03WWA010    UD  ACOMETIDA RED GENERAL DE SANEAMIENTO(MAX8m)                     224,47
DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO SYS4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
SOOM.1A      UD  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           99,78
NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
U51025       UD  BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA                                  82,07
OCHENTA Y DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
U51026       UD  REPOSICION DE MATERIAL DE BOTIQUIN                              48,55
CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
SECS.7E      UD  MALETIN PRIMEROS AUXILIOS                                       111,49
CIENTO ONCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
SECS.7F      UD  BOTIQUIN CAJA ENJUAGUE OJOS                                     62,95
SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
SECS.7C      UD  CAMILLA BOTIQUIN URGENCIAS                                      17,48
DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SECS.8D      UD  MANTA CUBRE HERIDOS                                             19,49
DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO SYS7 VARIOS                                                          
U51213       H   MANO DE OBRA BRIGADA DE SEGURIDAD                               20,71
VEINTE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAP 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
G2261111     m3  Extendido+compact.suelo toler.obra,e<=25cm,95%,PM,rodillo,humede
Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 %  PM, utilizando rodillo v ibratorio autopropulsado, y  humede-
ciendo
Maquinaria..................................................... 3,48
Resto de obra y  materiales............................... 0,06
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,54
G2241010     m2  Acabado+refino talud,m.mec.                                     
Acabado y  refino de taludes, con medios mecánicos
Mano de obra ................................................. 0,32
Maquinaria..................................................... 1,22
TOTAL PARTIDA ........................................... 1,54
G2216101     m3  Excavación desmonte tierra veget.,m.mec.,carga cam.             
Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga sobre ca-
mión
Mano de obra ................................................. 0,14
Maquinaria..................................................... 1,72
TOTAL PARTIDA ........................................... 1,86
G22D3011     m2  Desbroce terreno anch.>2m,+medios mec.,carga mec.s/camión       
Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y  carga mecánica sobre camión
Maquinaria..................................................... 0,60
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,60
G2212101     m3  Excavación desmonte terr.compact.,m.mec.,carga cam.             
Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y  carga sobre
camión
Mano de obra ................................................. 0,14
Maquinaria..................................................... 2,33
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,47
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAP 2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
G9A1101L     m3  Pavimento zahorras nat.,extend.+comp.100%PM                     
Pavimento de zahorras natural, con extendido y  compactado del material al 100 %  del PM
Mano de obra ................................................. 0,72
Maquinaria..................................................... 7,36
Resto de obra y  materiales............................... 23,81
TOTAL PARTIDA ........................................... 31,89
G9671E5A     m   Bord.rect.horm.rigo.,MC,35x20cm,sob/base horm. HM-20/P/40/I,h=20
Bordillo recto de piezas de hormigón con rigola, monocapa, 35x20 cm, colocada sobre base de
hormigón HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm de altura y  rejuntada con mortero de cemento 1:4
Mano de obra ................................................. 11,19
Maquinaria..................................................... 0,00
Resto de obra y  materiales............................... 15,36
TOTAL PARTIDA ........................................... 26,55
G9H11K51     t   Pavimento mezc.bit.AC 32 base B50/70 G (G-25),árido granítico ex
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base B50/70 G (G-25), con be-
tún asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y  árido granítico, ex tendida
y compactada
Mano de obra ................................................. 1,33
Maquinaria..................................................... 1,70
Resto de obra y  materiales............................... 51,01
TOTAL PARTIDA ........................................... 54,04
G7040001     m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            
RIEGO DE IMPRIMACION
Mano de obra ................................................. 0,09
Maquinaria..................................................... 0,14
Resto de obra y  materiales............................... 0,25
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,48
G7040002     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             
RIEGO DE ADHERENCIA
Mano de obra ................................................. 0,09
Maquinaria..................................................... 0,11
Resto de obra y  materiales............................... 0,10
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,30
G9H11B51     t   Pavimento mezc.bit.AC 22 bin B50/70 S (S-20),árido granítico ext
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B50/70 S (S-20), con betún
asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y  árido granítico, ex-
tendida y compactada
Mano de obra ................................................. 1,33
Maquinaria..................................................... 1,70
Resto de obra y  materiales............................... 51,88
TOTAL PARTIDA ........................................... 54,91
G9H11251     t   Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B50/70 D (D-12),árido granítico ex
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B50/70 D (D-12), con be-
tún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y  árido granítico, ex-
tendida y compactada
Mano de obra ................................................. 1,33
Maquinaria..................................................... 1,70
Resto de obra y  materiales............................... 53,47
TOTAL PARTIDA ........................................... 56,50
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAP 3 DRENAJE                                                         
GD78G385     m   Tubo horm.arm.DN=800mm,cl.3,unión campana,fondo zanja           
Tubo de hormigón armado de 800 mm de diámetro nominal clase 3, según ASTM C 76 con
unión de campana con anilla elastomérica, colocado en el fondo de la zanja
Mano de obra ................................................. 14,90
Maquinaria..................................................... 13,07
Resto de obra y  materiales............................... 62,35
TOTAL PARTIDA ........................................... 90,32
GD5KB28E     m   Caja p/intercep.35x50cm,paredes 29cm ladrillo perforado,enfosc.+
Caja para interceptor de 35x50 cm, con paredes de 29 cm de espesor de ladrillo perforado, en-
foscada y enlucida por dentro con mortero cemento 1:4, sobre solera de 15 cm de hormigón
HM-20/P/20/I
Mano de obra ................................................. 88,17
Maquinaria..................................................... 0,22
Resto de obra y  materiales............................... 47,87
TOTAL PARTIDA ........................................... 136,26
GD571110     m   Cuneta profunda triangular de 1,00 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c
Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y  0,33 m de profundidad, con un revestimiento
mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida
excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y  transporte al vertedero de los materiales
resultantes
Mano de obra ................................................. 2,90
Maquinaria..................................................... 1,99
Resto de obra y  materiales............................... 8,30
TOTAL PARTIDA ........................................... 13,19
GD571310     m   Cuneta profunda triangular de 1,50 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c
Cuneta profunda triangular, de 1,50 m de ancho y  0,33 m de profundidad, con un revestimiento
mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida
excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y  transporte al vertedero de los materiales
resultantes
Mano de obra ................................................. 3,73
Maquinaria..................................................... 2,74
Resto de obra y  materiales............................... 11,56
TOTAL PARTIDA ........................................... 18,03
GD571510     m   Cuneta profunda trapezoidal base 0,30m y altura 0,50m, revest. m
Cuneta profunda triangular, de 2,00 m de ancho y  0,33 m de profundidad, con un revestimiento
mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida
excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y  transporte al vertedero de los materiales
resultantes
Mano de obra ................................................. 5,17
Maquinaria..................................................... 3,84
Resto de obra y  materiales............................... 14,91
TOTAL PARTIDA ........................................... 23,92
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAP 4 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                                     
GBB42210     m2  Cartel lám.reflect.nivel 1 intens. acero galv.,fijado soporte   
Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de acero galvanizado, fijado al so-
porte
Mano de obra ................................................. 54,99
Resto de obra y  materiales............................... 232,69
TOTAL PARTIDA ........................................... 287,68
GBB11261     u   Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,circ.,D=90cm,fij.mec.         
Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 90 cm de diámetro, para seña-
les de tráfico, fijada mecánicamente
Mano de obra ................................................. 6,16
Maquinaria..................................................... 6,62
Resto de obra y  materiales............................... 98,10
TOTAL PARTIDA ........................................... 110,88
GBB11121     u   Placa lám.reflect.nivel 1 intens. triangular,lado=90cm,fij.mec. 
Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90 cm de lado, para señales
de tráfico, fijada mecánicamente
Mano de obra ................................................. 6,16
Maquinaria..................................................... 6,62
Resto de obra y  materiales............................... 70,33
TOTAL PARTIDA ........................................... 83,11
GBA31110     m2  Pintado bandas superficiales,reflectante,máq.accionamiento manua
Pintado sobre pav imento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de v i-
drio, con máquina de accionamiento manual
Mano de obra ................................................. 1,80
Maquinaria..................................................... 1,02
Resto de obra y  materiales............................... 4,85
TOTAL PARTIDA ........................................... 7,67
GBA1B110     m   Pintado banda discontinua 40cm 1/1,reflectante,máquina          
Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 40 cm 1/1, con pintura reflectante y  micro-
esferas de v idrio, con máquina autopropulsada
Mano de obra ................................................. 0,36
Maquinaria..................................................... 0,27
Resto de obra y  materiales............................... 0,98
TOTAL PARTIDA ........................................... 1,61
GBA11110     m   Pintado banda discontinua 10cm 5/12,reflectante,máquina         
Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 5/12, con pintura reflectante y  mi-
croesferas de v idrio, con máquina autopropulsada
Mano de obra ................................................. 0,15
Maquinaria..................................................... 0,11
Resto de obra y  materiales............................... 0,15
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,41
GBA1U011     m   Pintado banda continua sonora 10cm reflectante,máquina          
Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 10 cm, con pintura reflectante y  mi-
croesferas de v idrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina
autopropulsada
Mano de obra ................................................. 0,21
Maquinaria..................................................... 0,15
Resto de obra y  materiales............................... 2,09
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,45
GBA1U021     m   Pintado banda continua sonora 15cm reflectante,máquina          
Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 15 cm, con pintura reflectante y  mi-
croesferas de v idrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina
autopropulsada
Mano de obra ................................................. 0,21
Maquinaria..................................................... 0,15
Resto de obra y  materiales............................... 3,06
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,42
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAP 5 INTEGRACION AMBIENTAL                                           
GR4AVGB1     u   Suministro Canna x generalis maceta 15cm                        
Suministro de Canna x generalis enmaceta 15 cm
Resto de obra y  materiales............................... 3,46
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,46
GR496261     u   Suministro Agapanthus africanus en contenedor 6l                
Suministro de Agapanthus africanusen contenedor de 6 l
Resto de obra y  materiales............................... 6,18
TOTAL PARTIDA ........................................... 6,18
GR4HB231     u   Suministro Santolina chamacyparissus en contenedor 3l           
Suministro de Santolina chamacyparissus en contenedor de 3l
Resto de obra y  materiales............................... 2,66
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,66
GRF11310     u   Riego planta pequeña,manguera,5l,mang.<=25m                     
Riego de planta de tamaño pequeño con manguera conectada a boca de riego, con una aporta-
ción mínima de 5 l y  con un recorrido de la manguera no superior a 25 m
Mano de obra ................................................. 0,34
Resto de obra y  materiales............................... 0,01
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,35
GR721AG0     m2  Hidrosiembra mezcla p/césped St.C3,35g/m2, agua,mulch,abono,bioa
Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo Standard C3 según NTJ 07N, con una do-
sificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulo-
sa (200g/m2), abono organo-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador
sintético de base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2
Mano de obra ................................................. 0,05
Maquinaria..................................................... 0,09
Resto de obra y  materiales............................... 1,02
TOTAL PARTIDA ........................................... 1,16
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAP 6 GESTION DE RESIDUOS                                             
G2R24200     m3  Clasif.obra residuos construcción/demolicións/construcción/demol
Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL
DECRETO 105/2008, con medios manuales
Mano de obra ................................................. 14,43
Resto de obra y  materiales............................... 0,22
TOTAL PARTIDA ........................................... 14,65
E01DX002     t   retirada a planta de valorizacion de RNP no petreos             
TOTAL PARTIDA ........................................... 12,64
E01DX003     t   Retirada y transporte a plant. val. RNPS tierras                
TOTAL PARTIDA ........................................... 8,37
E01DX004     t   Retirada y transporte a plant. val. RNPS petreos no tierras     
TOTAL PARTIDA ........................................... 11,26
E01DX006     t   Retirada y transporte a planta de elminacin de RCDS mezclados   
TOTAL PARTIDA ........................................... 58,37
E01DX008     ud  almacen de residuos peligrosos 9x3 con bandeja base             
TOTAL PARTIDA ........................................... 2.014,20
E01X0007     t   Ret. y tra. a planta de envases contaminados                    
TOTAL PARTIDA ........................................... 281,37
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
CAPÍTULO CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SYS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO CAP1A PROTECCIONES DE LA CABEZA                                       
U51078       UD  CASCO DE SEGURIDAD CON ARNES                                    
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,57
US3          UD  PANTALLA CONTRA PROYECCION DE PARTICULAS                        
TOTAL PARTIDA ........................................... 6,44
U51110       UD  MASCARILLA ANTIPOLVO HOMOLOGADA                                 
TOTAL PARTIDA ........................................... 16,23
U51111       UD  FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO                                
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,66
U51075       UD  GAFAS CONTRA IMPACTO ANTIPOLVO                                  
TOTAL PARTIDA ........................................... 10,34
SPIC16A      UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              
TOTAL PARTIDA ........................................... 4,47
APARTADO CAP1B PROTECCIONES EXTREMIDADES SUPERIORES                            
U51065       UD  PAR DE GUANTES DE CUERO, ANTICORTE                              
TOTAL PARTIDA ........................................... 5,00
U51063       UD  PAR DE GUANTES DE GOMA                                          
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,06
US4          UD  PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO                                 
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,32
APARTADO CAP 1C PROTECCIONES CUERPO                                             
U51081       UD  MONO DE TRABAJO AMARILLO                                        
TOTAL PARTIDA ........................................... 19,04
U51082       UD  TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO                                    
TOTAL PARTIDA ........................................... 17,70
U51057       UD  CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A, TIPO 2                           
TOTAL PARTIDA ........................................... 46,93
U51058       UD  CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C                                   
TOTAL PARTIDA ........................................... 49,48
U1.1         UD  CHALECO REFLECTANTE                                             
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,23
1.27         UD  PARKA DE ALTA VISIBILIDAD                                       
TOTAL PARTIDA ........................................... 88,14
SPII.8A      UD  CINTURON ANTIVIBRATORIO DE CUERO                                
TOTAL PARTIDA ........................................... 5,85
SPII.9A      UD  CINTURON ANTIVIBRETORIO DE FIBRA                                
TOTAL PARTIDA ........................................... 4,90
SPII10A      UD  CINTURON PORTAHERAMIENTAS CUERO                                 
TOTAL PARTIDA ........................................... 7,19
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
APARTADO CAP1D PROTECCIONES EXTREMIDADES INFERIORES                            
U51069       UD  PAR DE BOTAS SEGURIDAD DE CUERO                                 
TOTAL PARTIDA ........................................... 46,53
U51068       UD  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            
TOTAL PARTIDA ........................................... 15,76
SUBCAPÍTULO SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SPCD.1C      MES ALQUILER VALLA ENR.GALV.SOP/HORM                                
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,27
SPCA.4A      M   BARANDILLA MADERA PROT.VACIADO                                  
TOTAL PARTIDA ........................................... 7,42
SPCC.1B      M   BARANDILLA GUARDACUERPOS TUBO M                                 
TOTAL PARTIDA ........................................... 8,00
U51212       UD  PORTICO PARA PROTECCION DE LINEA                                
TOTAL PARTIDA ........................................... 366,20
SPCB.2A      UD  TAPA PROT. MADERA ARQUETA 51X51                                 
TOTAL PARTIDA ........................................... 9,46
SPCH.1N      UD  PROTECCION ESPERAS FERRALLA                                     
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,95
SUBCAPÍTULO SYS2A1 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                                     
SPCS.2AB     M   MALLA PVC SEÑALIZ.1M ALT.C/SOP                                  
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,65
SPCS.5AA     UD  CONO BALIZAMIENTO 50CM AMTZ 5                                   
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,98
U51201       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     
TOTAL PARTIDA ........................................... 37,66
U51210       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN                                 
TOTAL PARTIDA ........................................... 21,36
U51097       UD  SEÑAL DE LOCALIZACION SIN SOPORTE                               
TOTAL PARTIDA ........................................... 26,83
SPCS.8AA     UD  PALETA TRAFICO 2 CARAS MANUAL                                   
TOTAL PARTIDA ........................................... 13,81
SH-002-20    M   BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO                                 
TOTAL PARTIDA ........................................... 11,88
SPCS.4AC     UD  LUMINARIA COLOR ROJO BALIZAM                                    
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,96
SPCS.4AD     UD  LUMINARIA 500W VSAP ILUMINACION                                 
TOTAL PARTIDA ........................................... 8,27
SPCS.4AA     UD  BALIZA INTERM IMPULSO AMTZ 10                                   
TOTAL PARTIDA ........................................... 9,42
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SUBCAPÍTULO SYS2A PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                   
SPCI.1A      UD  EXTINTOR POLVO ABC 6KG PR.INC                                   
TOTAL PARTIDA ........................................... 77,20
SPCI.3A      UD  EXTINTOR POLVO SECO 12KG AMTZ3                                  
TOTAL PARTIDA ........................................... 120,95
SPCI.4B      UN  EXTINTOR CO2 NIEVE CARBONICA 5KG                                
TOTAL PARTIDA ........................................... 114,08
SUBCAPÍTULO SYS2B PROTECCIONES DE LA INSTALACION ELECTRICA                        
SPCE.3A      UD  TOMA TIERRA PICA 14,3mm CU R100                                 
TOTAL PARTIDA ........................................... 103,55
SPCE.2A      UD  TRANSFORMADOR 24V 1000W AMTZ7                                   
TOTAL PARTIDA ........................................... 32,15
SPCE.7A      UD  CUADRO GENERAL OBRA 40KW                                        
TOTAL PARTIDA ........................................... 74,04
SPCE13A      UD  CUADRO SECUNDARIO OBRA 40KW                                     
TOTAL PARTIDA ........................................... 100,52
SPCE14A      UD   PORTICO DE LIMITACION DE ALTURA 4M                             
TOTAL PARTIDA ........................................... 403,09
SUBCAPÍTULO SYS3 LOCALES DE HIGIENE Y BIEN ESTAR                                 
U51014       UD  MESA DE MADERA PARA DIEZ PERSONAS                               
TOTAL PARTIDA ........................................... 65,06
U51015       UD  BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS                                 
TOTAL PARTIDA ........................................... 18,64
U51016       UD  HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR C                                
TOTAL PARTIDA ........................................... 63,71
U51019       UD  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    
TOTAL PARTIDA ........................................... 17,23
U51315       UD  DUCHA AGUA FRIA Y CALIENTE                                      
TOTAL PARTIDA ........................................... 131,34
U51331       UD  INODORO INSTALADO                                               
TOTAL PARTIDA ........................................... 166,17
U51332       UD  LAVABO CON GRIFO AGUA FRIAY CALIENTE                            
TOTAL PARTIDA ........................................... 151,88
U51020       UD  ESPEJO PARA VESTIUARIOS Y ASEOS                                 
TOTAL PARTIDA ........................................... 6,44
U51022       UD  PORTAROLLOS INDUSTRIAL CON CIERRE                               
TOTAL PARTIDA ........................................... 48,35
U53320       UD  RECIPIENTE DE PLASTICO PARA TOALLAS                             
TOTAL PARTIDA ........................................... 24,81
U53331       UD  CALENTADOR DE AGUA DE 50L                                       
TOTAL PARTIDA ........................................... 205,16
U51021       UD  PERCHA PARA CORTINAS DE DUCHA                                   
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,35
E27PCE060    UD  CUADRO GENERAL DOBRA PMAX=20KW                                  
TOTAL PARTIDA ........................................... 199,39
E27BA020     M   ACOMETIDA ELECTRICA A CASETA DE OBRA 4X6m                       
TOTAL PARTIDA ........................................... 8,52
E19AA010     UD  ACOMETIDA AGUA POTABLE(MAX 3M)                                  
TOTAL PARTIDA ........................................... 303,90
E03WWA010    UD  ACOMETIDA RED GENERAL DE SANEAMIENTO(MAX8m)                     
TOTAL PARTIDA ........................................... 224,47
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SUBCAPÍTULO SYS4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
SOOM.1A      UD  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           
TOTAL PARTIDA ........................................... 99,78
U51025       UD  BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA                                  
TOTAL PARTIDA ........................................... 82,07
U51026       UD  REPOSICION DE MATERIAL DE BOTIQUIN                              
TOTAL PARTIDA ........................................... 48,55
SECS.7E      UD  MALETIN PRIMEROS AUXILIOS                                       
TOTAL PARTIDA ........................................... 111,49
SECS.7F      UD  BOTIQUIN CAJA ENJUAGUE OJOS                                     
TOTAL PARTIDA ........................................... 62,95
SECS.7C      UD  CAMILLA BOTIQUIN URGENCIAS                                      
TOTAL PARTIDA ........................................... 17,48
SECS.8D      UD  MANTA CUBRE HERIDOS                                             
TOTAL PARTIDA ........................................... 19,49
SUBCAPÍTULO SYS7 VARIOS                                                          
U51213       H   MANO DE OBRA BRIGADA DE SEGURIDAD                               
TOTAL PARTIDA ........................................... 20,71
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO CAP 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
G2261111     m3  Extendido+compact.suelo toler.obra,e<=25cm,95%,PM,rodillo,humede
Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como má-
ximo, con compactación del 95 %  PM, utilizando rodillo v ibratorio autopropulsado, y  humedeciendo
RAMAL 1 1381,59 1.381,59
RAMAL 1A 19183,46 19.183,46
RAMAL 1B 31440,68 31.440,68
RAMAL 2A 619,8 619,80
RAMAL 2B 29,26 29,26
ROTONDA 1 105,03 105,03
ROTONDA 2 2103,5 2.103,50
54.863,32 3,54 194.216,15
G2241010     m2  Acabado+refino talud,m.mec.                                     
Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos
RAMAL 1 142,15 142,15
RAMAL 1A 2154,29 2.154,29
RAMAL 1B 4110,53 4.110,53
ROTONDA 1 21,01 21,01
ROTONDA 2 420,7 420,70
6.848,68 1,54 10.546,97
G2216101     m3  Excavación desmonte tierra veget.,m.mec.,carga cam.             
Excavación en zona de desmonte, de tierra vegetal, con medios mecánicos y  carga sobre camión
RAMAL 1 1415,72 1.415,72
RAMAL 1A
RAMAL 1B 2907,99 2.907,99
RAMAL 2A 1815,64 1.815,64
RAMAL 2B 3918,21 3.918,21
10.057,56 1,86 18.707,06
G22D3011     m2  Desbroce terreno anch.>2m,+medios mec.,carga mec.s/camión       
Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y  carga mecánica sobre camión
RAMAL 1 4358,3 4.358,30
RAMAL 1A 4822,35 4.822,35
RAMAL 1B 9560,23 9.560,23
RAMAL 2A 4643,07 4.643,07
RAMAL 2B 10484,36 10.484,36
ROTONDA 1 4839,23 4.839,23
ROTONDA 2 5215,63 5.215,63
43.923,17 0,60 26.353,90
G2212101     m3  Excavación desmonte terr.compact.,m.mec.,carga cam.             
Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y  carga sobre ca-
mión
RAMAL 1 14560,6 14.560,60
RAMAL 1A 6195,03 6.195,03
RAMAL 1B 1594,02 1.594,02
RAMAL 2A 10352,78 10.352,78
RAMAL 2B 86714,43 86.714,43
ROTONDA 1 1329,88 1.329,88
ROTONDA 2 3676,88 3.676,88
124.423,62 2,47 307.326,34
TOTAL CAPÍTULO CAP 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................ 557.150,42
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CAPÍTULO CAP 2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
G9A1101L     m3  Pavimento zahorras nat.,extend.+comp.100%PM                     
Pavimento de zahorras natural, con ex tendido y compactado del material al 100 %  del PM
RAMAL 1 1 208,40 10,80 0,40 900,29
RAMAL 1A 1 423,82 7,30 0,40 1.237,55
RAMAL 1B 1 422,90 7,30 0,40 1.234,87
RAMAL 2A 1 474,17 7,30 0,40 1.384,58
RAMAL 2B 1 645,93 7,30 0,40 1.886,12
ROTONDA 1 1 100,53 11,20 0,40 450,37
ROTONDA 2 1 100,53 11,20 0,40 450,37
7.544,15 31,89 240.582,94
G9671E5A     m   Bord.rect.horm.rigo.,MC,35x20cm,sob/base horm. HM-20/P/40/I,h=20
Bordillo recto de piezas de hormigón con rigola, monocapa, 35x20 cm, colocada sobre base de hor-
migón HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm de altura y  rejuntada con mortero de cemento 1:4
ROTONDA 1 1 75,40 75,40
ROTONDA 2 1 75,40 75,40
150,80 26,55 4.003,74
G9H11K51     t   Pavimento mezc.bit.AC 32 base B50/70 G (G-25),árido granítico ex
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base B50/70 G (G-25), con betún
asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, extendida y  com-
pactada
RAMAL 1 1 208,40 10,80 0,13 292,59
RAMAL 1A 1 423,82 7,30 0,13 402,21
RAMAL 1B 1 422,90 7,30 0,13 401,33
RAMAL 2A 1 474,17 7,30 0,13 449,99
RAMAL 2B 1 645,93 7,30 0,13 612,99
ROTONDA 1 1 100,53 11,20 0,13 146,37
ROTONDA 2 1 100,53 11,20 0,13 146,37
2.451,85 54,04 132.497,97
G7040001     m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            
RIEGO DE IMPRIMACION
RAMAL 1 1 208,397 10,800 2.250,688
RAMAL 1A 1 423,820 7,300 3.093,886
RAMAL 1B 1 422,900 7,300 3.087,170
RAMAL 2A 1 474,170 7,300 3.461,441
RAMAL 2B 1 645,930 7,300 4.715,289
ROTONDA 1 1 100,530 11,200 1.125,936
ROTONDA 2 1 100,530 11,200 1.125,936
18.860,35 0,48 9.052,97
G7040002     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             
RIEGO DE ADHERENCIA
RAMAL 1 2 208,397 10,800 4.501,375
RAMAL 1A 2 423,820 7,300 6.187,772
RAMAL 1B 2 422,900 7,300 6.174,340
RAMAL 2A 2 474,170 7,300 6.922,882
RAMAL 2B 2 645,930 7,300 9.430,578
ROTONDA 1 2 100,530 11,200 2.251,872
ROTONDA 2 2 100,530 11,200 2.251,872
37.720,69 0,30 11.316,21
G9H11B51     t   Pavimento mezc.bit.AC 22 bin B50/70 S (S-20),árido granítico ext
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B50/70 S (S-20), con betún as-
fáltico de penetración, de granulometría semidensa para capa intermedia y árido granítico, ex tendida
y compactada
RAMAL 1 1 208,40 10,80 0,10 225,07
RAMAL 1A 1 423,82 7,30 0,10 309,39
RAMAL 1B 1 422,90 7,30 0,10 308,72
RAMAL 2A 1 474,17 7,30 0,10 346,14
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RAMAL 2B 1 645,93 7,30 0,10 471,53
ROTONDA 1 1 100,53 11,20 0,10 112,59
ROTONDA 2 1 100,53 11,20 0,10 112,59
1.886,03 54,91 103.561,91
G9H11251     t   Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B50/70 D (D-12),árido granítico ex
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B50/70 D (D-12), con betún
asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, ex tendida y
compactada
RAMAL 1 1 208,40 10,80 0,05 112,54
RAMAL 1A 1 423,82 7,30 0,05 154,69
RAMAL 1B 1 422,90 7,30 0,05 154,36
RAMAL 2A 1 474,17 7,30 0,05 173,07
RAMAL 2B 1 645,93 7,30 0,05 235,76
ROTONDA 1 1 100,53 11,20 0,05 56,30
ROTONDA 2 1 100,53 11,20 0,05 56,30
943,02 56,50 53.280,63
TOTAL CAPÍTULO CAP 2 FIRMES Y PAVIMENTOS ............................................................................................ 554.296,37
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CAPÍTULO CAP 3 DRENAJE                                                         
GD78G385     m   Tubo horm.arm.DN=800mm,cl.3,unión campana,fondo zanja           
Tubo de hormigón armado de 800 mm de diámetro nominal clase 3, según ASTM C 76 con unión de
campana con anilla elastomérica, colocado en el fondo de la zanja
RAMAL 1B
1 61,00 61,00
1 40,00 40,00
ROTONDA 1 2 18,00 36,00
ROTONDA 2 1 18,00 18,00
155,00 90,32 13.999,60
GD5KB28E     m   Caja p/intercep.35x50cm,paredes 29cm ladrillo perforado,enfosc.+
Caja para interceptor de 35x50 cm, con paredes de 29 cm de espesor de ladrillo perforado, enfosca-
da y  enlucida por dentro con mortero cemento 1:4, sobre solera de 15 cm de hormigón
HM-20/P/20/I
RAMAL 1B 4 4,00
ROTONDA 1 4 4,00
ROTONDA 2 2 2,00
10,00 136,26 1.362,60
GD571110     m   Cuneta profunda triangular de 1,00 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c
Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y  0,33 m de profundidad, con un revestimiento míni-
mo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida exca-
vación de terreno no clasificado, refinado, carga y  transporte al vertedero de los materiales resultan-
tes
RAMAL 1 1 219,00 219,00
RAMAL 2A 1 259,00 259,00
RAMAL 2B 1 263,00 263,00
ROTONDA 2 1 46,00 46,00
787,00 13,19 10.380,53
GD571310     m   Cuneta profunda triangular de 1,50 m x 0,33 m, revest. mín. 10 c
Cuneta profunda triangular, de 1,50 m de ancho y  0,33 m de profundidad, con un revestimiento míni-
mo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida exca-
vación de terreno no clasificado, refinado, carga y  transporte al vertedero de los materiales resultan-
tes
RAMAL 1A 1 107,00 107,00
RAMAL 1B 1 79,00 79,00
1 284,00 284,00
ROTONDA 1 1 86,00 86,00
ROTONDA 2 1 39,00 39,00
595,00 18,03 10.727,85
GD571510     m   Cuneta profunda trapezoidal base 0,30m y altura 0,50m, revest. m
Cuneta profunda triangular, de 2,00 m de ancho y  0,33 m de profundidad, con un revestimiento míni-
mo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluida exca-
vación de terreno no clasificado, refinado, carga y  transporte al vertedero de los materiales resultan-
tes
RAMAL 1
1 147,00 147,00
1 205,00 205,00
RAMAL 1A
1 95,00 95,00
1 295,00 295,00
RAMAL 2A
1 236,00 236,00
1 256,00 256,00
RAMAL 2B
1 185,00 185,00
1 236,00 236,00
1 82,00 82,00
1 438,00 438,00
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2.175,00 23,92 52.026,00
TOTAL CAPÍTULO CAP 3 DRENAJE...................................................................................................................... 88.496,58
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CAPÍTULO CAP 4 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                                     
GBB42210     m2  Cartel lám.reflect.nivel 1 intens. acero galv.,fijado soporte   
Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de acero galvanizado, fijado al soporte
6,00 287,68 1.726,08
GBB11261     u   Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,circ.,D=90cm,fij.mec.         
Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 90 cm de diámetro, para señales de
tráfico, fijada mecánicamente
RAMALES 6 6,00
ROTONDA 1
VELOCIDAD 3 3,00
PROHIBIDO PASO 3 3,00
DIRECCION OBLI. 3 3,00
GLORIETA 3 3,00
ROTONDA 2
VELOCIDAD 3 3,00
PROHIBIDO PASO 3 3,00
DIRECCION OBLI. 3 3,00
GLORIETA 3 3,00
30,00 110,88 3.326,40
GBB11121     u   Placa lám.reflect.nivel 1 intens. triangular,lado=90cm,fij.mec. 
Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90 cm de lado, para señales de
tráfico, fijada mecánicamente
ROTONDA 1
GLORIETA 3 3,00
CEDA 6 6,00
DOBLE SENTIDO 3 3,00
ROTONDA 2
GLORIETA 3 3,00
CEDA 6 6,00
DOBLE SENTIDO 2 2,00
23,00 83,11 1.911,53
GBA31110     m2  Pintado bandas superficiales,reflectante,máq.accionamiento manua
Pintado sobre pav imento de bandas superficiales, con pintura reflectante y  microesferas de v idrio,
con máquina de accionamiento manual
ROTONDA 1
CEDA EL PASO 3 1,43 4,29
ISLETAS 3 24,00 72,00
ROTONDA 1
CEDA EL PASO 3 1,43 4,29
ISLETAS 3 24,00 72,00
RAMALES
FLECHAS M-5.2 25 1,20 30,00
CEDA EL PASO 2 1,43 2,86
185,44 7,67 1.422,32
GBA1B110     m   Pintado banda discontinua 40cm 1/1,reflectante,máquina          
Pintado sobre pav imento de una banda discontinua de 40 cm 1/1, con pintura reflectante y  microesfe-
ras de v idrio, con máquina autopropulsada
ROTONDA 1 3 8,00 24,00
ROTONDA 2 3 8,00 24,00
RAMAL 1A 1 50,00 50,00
RAMAL 2B 1 50,00 50,00
148,00 1,61 238,28
GBA11110     m   Pintado banda discontinua 10cm 5/12,reflectante,máquina         
Pintado sobre pav imento de una banda discontinua de 10 cm 5/12, con pintura reflectante y  microes-
feras de v idrio, con máquina autopropulsada
ROTONDA 1 1 100,53 100,53
ROTONDA 2 1 100,53 100,53
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201,06 0,41 82,43
GBA1U011     m   Pintado banda continua sonora 10cm reflectante,máquina          
Pintado sobre pav imento de una banda continua sonora de 10 cm, con pintura reflectante y  microes-
feras de v idrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropul-
sada
RAMAL 1 1 201,90 201,90
201,90 2,45 494,66
GBA1U021     m   Pintado banda continua sonora 15cm reflectante,máquina          
Pintado sobre pav imento de una banda continua sonora de 15 cm, con pintura reflectante y  microes-
feras de v idrio, incluso formacion de bandas transversales de 50x50x3mm,con máquina autopropul-
sada
RAMAL 1 2 201,90 403,80
RAMAL 1A 2 412,90 825,80
RAMAL 1B 2 406,60 813,20
RAMAL 2A 2 492,10 984,20
RAMAL 2B 2 619,40 1.238,80
ROTONDA 1 2 100,53 201,06
ROTONDA 2 2 100,53 201,06
4.667,92 3,42 15.964,29
TOTAL CAPÍTULO CAP 4 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO........................................................................... 25.165,99
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CAPÍTULO CAP 5 INTEGRACION AMBIENTAL                                           
GR4AVGB1     u   Suministro Canna x generalis maceta 15cm                        
Suministro de Canna x  generalis enmaceta 15 cm
723,00 3,46 2.501,58
GR496261     u   Suministro Agapanthus africanus en contenedor 6l                
Suministro de Agapanthus africanusen contenedor de 6 l
445,00 6,18 2.750,10
GR4HB231     u   Suministro Santolina chamacyparissus en contenedor 3l           
Suministro de Santolina chamacyparissus en contenedor de 3l
652,00 2,66 1.734,32
GRF11310     u   Riego planta pequeña,manguera,5l,mang.<=25m                     
Riego de planta de tamaño pequeño con manguera conectada a boca de riego, con una aportación
mínima de 5 l y  con un recorrido de la manguera no superior a 25 m
5 1.820,00 9.100,00
9.100,00 0,35 3.185,00
GR721AG0     m2  Hidrosiembra mezcla p/césped St.C3,35g/m2, agua,mulch,abono,bioa
Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo Standard C3 según NTJ 07N, con una dosifi-
cación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de paja picada y fibra corta de celulosa
(200g/m2), abono organo-mineral de liberación lenta, bioactivador microbiano y  estabilizador sintético
de base acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2
RAMAL 1 142,15 142,15
RAMAL 1A 2154,29 2.154,29
RAMAL 1B 4110,53 4.110,53
RAMAL 2A 80,53 80,53
RAMAL 2B 3,6 3,60
ROTONDA 2 420,7 420,70
ROTONDA 1 21,01 21,01
6.932,81 1,16 8.042,06
TOTAL CAPÍTULO CAP 5 INTEGRACION AMBIENTAL ....................................................................................... 18.213,06
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CAPÍTULO CAP 6 GESTION DE RESIDUOS                                             
G2R24200     m3  Clasif.obra residuos construcción/demolicións/construcción/demol
Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DE-
CRETO 105/2008, con medios manuales
623,10 14,65 9.128,42
E01DX002     t   retirada a planta de valorizacion de RNP no petreos             
110,54 12,64 1.397,23
E01DX003     t   Retirada y transporte a plant. val. RNPS tierras                
1.234,32 8,37 10.331,26
E01DX004     t   Retirada y transporte a plant. val. RNPS petreos no tierras     
56,25 11,26 633,38
E01DX006     t   Retirada y transporte a planta de elminacin de RCDS mezclados   
52,54 58,37 3.066,76
E01DX008     ud  almacen de residuos peligrosos 9x3 con bandeja base             
1,00 2.014,20 2.014,20
E01X0007     t   Ret. y tra. a planta de envases contaminados                    
2,54 281,37 714,68
TOTAL CAPÍTULO CAP 6 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................ 27.285,93
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CAPÍTULO CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SYS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO CAP1A PROTECCIONES DE LA CABEZA                                       
U51078       UD  CASCO DE SEGURIDAD CON ARNES                                    
60,00 2,57 154,20
US3          UD  PANTALLA CONTRA PROYECCION DE PARTICULAS                        
4,00 6,44 25,76
U51110       UD  MASCARILLA ANTIPOLVO HOMOLOGADA                                 
60,00 16,23 973,80
U51111       UD  FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO                                
60,00 0,66 39,60
U51075       UD  GAFAS CONTRA IMPACTO ANTIPOLVO                                  
60,00 10,34 620,40
SPIC16A      UD  PROTECTOR AUDITIVO                                              
120,00 4,47 536,40
TOTAL APARTADO CAP1A PROTECCIONES DE LA CABEZA....... 2.350,16
APARTADO CAP1B PROTECCIONES EXTREMIDADES SUPERIORES                            
U51065       UD  PAR DE GUANTES DE CUERO, ANTICORTE                              
60,00 5,00 300,00
U51063       UD  PAR DE GUANTES DE GOMA                                          
40,00 2,06 82,40
US4          UD  PROTECTOR DE MANOS PARA PUNTERO                                 
20,00 3,32 66,40
TOTAL APARTADO CAP1B PROTECCIONES EXTREMIDADES
SUPERIORES....................................................................................
448,80
APARTADO CAP 1C PROTECCIONES CUERPO                                             
U51081       UD  MONO DE TRABAJO AMARILLO                                        
60,00 19,04 1.142,40
U51082       UD  TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO                                    
20,00 17,70 354,00
U51057       UD  CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A, TIPO 2                           
4,00 46,93 187,72
U51058       UD  CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C                                   
4,00 49,48 197,92
U1.1         UD  CHALECO REFLECTANTE                                             
100,00 2,23 223,00
1.27         UD  PARKA DE ALTA VISIBILIDAD                                       
20,00 88,14 1.762,80
SPII.8A      UD  CINTURON ANTIVIBRATORIO DE CUERO                                
10,00 5,85 58,50
SPII.9A      UD  CINTURON ANTIVIBRETORIO DE FIBRA                                
10,00 4,90 49,00
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SPII10A      UD  CINTURON PORTAHERAMIENTAS CUERO                                 
40,00 7,19 287,60
TOTAL APARTADO CAP 1C PROTECCIONES CUERPO................ 4.262,94
APARTADO CAP1D PROTECCIONES EXTREMIDADES INFERIORES                            
U51069       UD  PAR DE BOTAS SEGURIDAD DE CUERO                                 
120,00 46,53 5.583,60
U51068       UD  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            
60,00 15,76 945,60
TOTAL APARTADO CAP1D PROTECCIONES EXTREMIDADES
INFERIORES .....................................................................................
6.529,20
TOTAL SUBCAPÍTULO SYS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES . 13.591,10
SUBCAPÍTULO SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SPCD.1C      MESALQUILER VALLA ENR.GALV.SOP/HORM                                
110,00 3,27 359,70
SPCA.4A      M   BARANDILLA MADERA PROT.VACIADO                                  
150,00 7,42 1.113,00
SPCC.1B      M   BARANDILLA GUARDACUERPOS TUBO M                                 
100,00 8,00 800,00
U51212       UD  PORTICO PARA PROTECCION DE LINEA                                
4,00 366,20 1.464,80
SPCB.2A      UD  TAPA PROT. MADERA ARQUETA 51X51                                 
8,00 9,46 75,68
SPCH.1N      UD  PROTECCION ESPERAS FERRALLA                                     
100,00 0,95 95,00
TOTAL SUBCAPÍTULO SYS2 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 3.908,18
SUBCAPÍTULO SYS2A1 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO                                     
SPCS.2AB     M   MALLA PVC SEÑALIZ.1M ALT.C/SOP                                  
5.650,00 2,65 14.972,50
SPCS.5AA     UD  CONO BALIZAMIENTO 50CM AMTZ 5                                   
30,00 3,98 119,40
U51201       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO                                     
6,00 37,66 225,96
U51210       UD  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN                                 
6,00 21,36 128,16
U51097       UD  SEÑAL DE LOCALIZACION SIN SOPORTE                               
30,00 26,83 804,90
SPCS.8AA     UD  PALETA TRAFICO 2 CARAS MANUAL                                   
10,00 13,81 138,10
SH-002-20    M   BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO                                 
4,00 11,88 47,52
SPCS.4AC     UD  LUMINARIA COLOR ROJO BALIZAM                                    
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6,00 3,96 23,76
SPCS.4AD     UD  LUMINARIA 500W VSAP ILUMINACION                                 
6,00 8,27 49,62
SPCS.4AA     UD  BALIZA INTERM IMPULSO AMTZ 10                                   
6,00 9,42 56,52
TOTAL SUBCAPÍTULO SYS2A1 SEÑALIZACION Y
BALIZAMIENTO.................................................................................
16.566,44
SUBCAPÍTULO SYS2A PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                   
SPCI.1A      UD  EXTINTOR POLVO ABC 6KG PR.INC                                   
10,00 77,20 772,00
SPCI.3A      UD  EXTINTOR POLVO SECO 12KG AMTZ3                                  
5,00 120,95 604,75
SPCI.4B      UN  EXTINTOR CO2 NIEVE CARBONICA 5KG                                
5,00 114,08 570,40
TOTAL SUBCAPÍTULO SYS2A PROTECCIONES CONTRA
INCENDIOS .......................................................................................
1.947,15
SUBCAPÍTULO SYS2B PROTECCIONES DE LA INSTALACION ELECTRICA                        
SPCE.3A      UD  TOMA TIERRA PICA 14,3mm CU R100                                 
10,00 103,55 1.035,50
SPCE.2A      UD  TRANSFORMADOR 24V 1000W AMTZ7                                   
1,00 32,15 32,15
SPCE.7A      UD  CUADRO GENERAL OBRA 40KW                                        
1,00 74,04 74,04
SPCE13A      UD  CUADRO SECUNDARIO OBRA 40KW                                     
1,00 100,52 100,52
SPCE14A      UD   PORTICO DE LIMITACION DE ALTURA 4M                             
2,00 403,09 806,18
TOTAL SUBCAPÍTULO SYS2B PROTECCIONES DE LA
INSTALACION ELECTRICA..............................................................
2.048,39
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SUBCAPÍTULO SYS3 LOCALES DE HIGIENE Y BIEN ESTAR                                 
U51014       UD  MESA DE MADERA PARA DIEZ PERSONAS                               
4,00 65,06 260,24
U51015       UD  BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS                                 
8,00 18,64 149,12
U51016       UD  HORNO MICROONDAS PARA CALENTAR C                                
1,00 63,71 63,71
U51019       UD  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    
30,00 17,23 516,90
U51315       UD  DUCHA AGUA FRIA Y CALIENTE                                      
3,00 131,34 394,02
U51331       UD  INODORO INSTALADO                                               
3,00 166,17 498,51
U51332       UD  LAVABO CON GRIFO AGUA FRIAY CALIENTE                            
5,00 151,88 759,40
U51020       UD  ESPEJO PARA VESTIUARIOS Y ASEOS                                 
5,00 6,44 32,20
U51022       UD  PORTAROLLOS INDUSTRIAL CON CIERRE                               
3,00 48,35 145,05
U53320       UD  RECIPIENTE DE PLASTICO PARA TOALLAS                             
3,00 24,81 74,43
U53331       UD  CALENTADOR DE AGUA DE 50L                                       
2,00 205,16 410,32
U51021       UD  PERCHA PARA CORTINAS DE DUCHA                                   
3,00 2,35 7,05
E27PCE060    UD  CUADRO GENERAL DOBRA PMAX=20KW                                  
1,00 199,39 199,39
E27BA020     M   ACOMETIDA ELECTRICA A CASETA DE OBRA 4X6m                       
1,00 8,52 8,52
E19AA010     UD  ACOMETIDA AGUA POTABLE(MAX 3M)                                  
1,00 303,90 303,90
E03WWA010    UD  ACOMETIDA RED GENERAL DE SANEAMIENTO(MAX8m)                     
1,00 224,47 224,47
TOTAL SUBCAPÍTULO SYS3 LOCALES DE HIGIENE Y BIEN
ESTAR................................................................................................
4.047,23
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SUBCAPÍTULO SYS4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
SOOM.1A      UD  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           
40,00 99,78 3.991,20
U51025       UD  BOTIQUIN DE URGENCIA PARA OBRA                                  
5,00 82,07 410,35
U51026       UD  REPOSICION DE MATERIAL DE BOTIQUIN                              
30,00 48,55 1.456,50
SECS.7E      UD  MALETIN PRIMEROS AUXILIOS                                       
5,00 111,49 557,45
SECS.7F      UD  BOTIQUIN CAJA ENJUAGUE OJOS                                     
10,00 62,95 629,50
SECS.7C      UD  CAMILLA BOTIQUIN URGENCIAS                                      
2,00 17,48 34,96
SECS.8D      UD  MANTA CUBRE HERIDOS                                             
2,00 19,49 38,98
TOTAL SUBCAPÍTULO SYS4 MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS......................................................................
7.118,94
SUBCAPÍTULO SYS7 VARIOS                                                          
U51213       H   MANO DE OBRA BRIGADA DE SEGURIDAD                               
2 2,000 20,000 6,000 480,000
480,00 20,71 9.940,80
TOTAL SUBCAPÍTULO SYS7 VARIOS............................................ 9.940,80
TOTAL CAPÍTULO CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................ 59.168,23
TOTAL......................................................................................................................................................................... 1.329.776,58
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ULTIMA HOJA 
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
CAP 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 557.150,42 41,90
CAP 2 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................................... 554.296,37 41,68
CAP 3 DRENAJE..................................................................................................................................................... 88.496,58 6,65
CAP 4 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO.................................................................................................................. 25.165,99 1,89
CAP 5 INTEGRACION AMBIENTAL........................................................................................................................... 18.213,06 1,37
CAP 6 GESTION DE RESIDUOS................................................................................................................................ 27.285,93 2,05
CAP 7 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 59.168,23 4,45
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.329.776,58
13,00% Gastos generales.......................... 172.870,96
6,00% Beneficio industrial......................... 79.786,59
SUMA DE G.G. y  B.I. 252.657,55
21,00% I.V.A. ...................................................................... 332.311,17
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.914.745,30
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.914.745,30
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO  EU-
ROS con TREINTA CÉNTIMOS
, a 22 de enero de 2014.
LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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